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ANALYSIS OF DRIVER TRAINING 
Аннотация. В статье рассмотрена система оценки качества подготовки води-
телей в России и в Европе. Условия труда водителей, система присвоения классности во-
дителей. А также опыт Европейских стран по подготовке водителей профессионалов. 
Abstract. The article considers a system for assessing the quality of driver training in 
Russia and in Europe. Working conditions for drivers, a system for assigning driver class. As 
well as the experience of European countries in training drivers for professionals. 
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Основные причины аварийности на автомобильном транспорте явля-
ются следствием общей политической, экономической и социальной ситуа-
ции в стране. Определяющее влияние на уровень аварийности оказывают во-
дители транспортных средств, осуществляющие коммерческие перевозки. 
Из-за нарушения ими правил дорожного движения в 2019 г. совершено 
83,6 % дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) от общего числа 
ДТП, произошедших по вине водителей [3]. 
По сравнению со странами с развитой рыночной экономикой, в России 
количество ДТП на тысячу транспортных средств в 7–10 раз выше, чем 
в США, Японии, Германии, Франции, Финляндии и других [1]. Это связано 
в первую очередь и с разной системой подготовки профессиональных води-
телей. 
Следует отметить также, что объем перевозок грузов владельцами гру-
зовых автомобилей ежегодно увеличивается на 19–20 %. Наиболее распро-
страненным видом пассажирского транспорта являются автобусы, ими вы-
полняется почти половина (48 %) перевозок пассажиров, на них приходится 
почти треть (32 %) пассажирооборота. В то же время исследования, прове-
денные учеными, и опыт изучения причин дорожно-транспортных происше-
ствий показывают, что не каждый здравый человек способен управлять 
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транспортным средством. С этой точки зрения определение пригодности че-
ловека к трудовой деятельности водителя приобретает большое значение. 
Такая пригодность определяется методами профессиональной ориентации, 
профессионального отбора и подбора [2]. 
Работа водителей в городах связана со значительными нервно-
эмоциональными нагрузками, причинами которых являются повышенное 
внимание, быстро изменяющаяся ситуация на дороге, необходимость вос-
принимать и перерабатывать большое количество информации. 
Организация труда водителей городского пассажирского транспорта по 
сравнению с водителями других транспортных средств имеет свои особенно-
сти. Их работа связана с выполнением социально значимого заказа − пере-
возки пассажиров. Водитель автобуса несет ответственность за находящихся 
в салоне пассажиров и не должен подвергать опасности своими действиями 
других участников дорожного движения. В отличие от большинства транс-
портных средств, движение автобусов происходит по заданному маршруту и 
строго регламентированному графику [5]. 
В Советском Союзе для оценки качества подготовки водителей сущест-
вовала система поощрения, присвоения классности водителю. Вопрос при-
своения классности водителю в последнее время стал одним из самых запу-
танных вопросов на предприятиях и в организациях. Особенно это относится к 
организациям, автотранспортная деятельность которых не является основной. 
В обществе произошли серьезные перемены, на многих предприятиях 
и организациях поменялась форма собственности, произошли значительные 
перемены в порядке оплаты труда и т. п. 
Все это отразилось на классности водителей. Классность водителя ни-
кто не отменял. Она как была раньше, так и существует и сейчас. Норматив-
ные документы по порядку присвоения классности водителям продолжают 
действовать [1]. 
Присвоение классности водителям в различных организациях практи-
куется еще со времен СССР. Классность дает право водителю получать опре-
деленную надбавку к зарплате, всего существует три класса (таблица 1). Ка-
ждый показатель присваивается при соблюдении определенных условий и 
получения навыков по управлению и обслуживанию транспортных средств.  
Работодатель вполне может не присваивать классность своим работни-
кам, законодательство их к этому не принуждает. Соответственно, не обяза-
тельна и доплата за классность водителям. В этом случае человек принимает-
ся просто на должность водителя [7]. 
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Таблица 1 
Система классности водителей 
Самый низкий 3 класс, присваивается водителям при условии 
Водитель управляет транспортным средст-
вом категории «B», «C» или только авто-
бусом, который относится к категории «Д» 
По сути, 3 класс присуждается всем 
владельцам водительского удостове-
рения, дающего право управлять лег-
ковым автомобилем. Водитель управляет крановой установкой, 
самосвалом и другой спецтехникой, со-
блюдая правила безопасности и действуя 
по должностной инструкции 
Водитель управляет транспортом, обору-
дованным специальными звуковыми и све-
товыми сигналами 
Водитель занимается буксированием гру-
зов с весом не более 750 кг. 
Класс №2 присуждается при условии 
У водителя открыто несколько категорий 
удостоверения: одновременно «B», «C» 
«E» или категории на право управления 
автобусами: «Д» и «E» 
Второй класс присуждается опытным 
водителям, имеющим стаж более 3 
лет. Но также возможно и более ранее 
присвоение повышенной квалифика-
ционной категории при получении 
навыков обращения с служебным ав-
тотранспортом. 
Обязанность водителя заключается в бук-
сировании прицепов с массой свыше 750 кг 
Водитель умеет самостоятельно исправ-
лять поломки, возникшие в процесс вы-
полнения служебных обязательств 
Самый высокий 1 класс 
Доступен при условии, что у водителя от-
крыты все четыре основные категории: 
«B», «C», «Д» и «E» 
Первый класс присуждается при ус-
ловии безаварийной езды и положи-
тельных характеристик со стороны 
работодателя. Каждый работник рас-
сматривается индивидуально. И при 
наличии хороших показателей в рабо-
те возможно повышение класса. 
Он должен знать техническое устройство 
транспортного средства, уметь самостоя-
тельно проводиться диагностику и ремонт 
служебной машины 
Также определяются требования к теоре-
тической части: знания о влиянии техниче-
ских показателей автомобиля на себестои-
мость, соотношение качества машины и 
безопасности на дороге, пути предупреж-
дения происшествий на дорогах 
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Классность является оценкой уровня профессионализма водителя. Она 
присваивается на основании категорий, открытых в водительском удостове-
рении и стажа работы.  
В Европе существует директива Европарламента и Евросовета 
2003/59/ЕС по вопросу базовой квалификации и периодической переподго-
товки водителей определенных средств автомобильного транспорта, занятых 
на перевозке товаров или пассажиров. Согласно этой директиве, каждый во-
дитель, желающий работать по найму, обязан получить сертификат профес-
сиональной компетентности и отметку в водительском удостоверении под 
кодом «95». Он также должен пройти дополнительное профессиональное 
обучение в объеме 280 часов теории и 20 часов практики в специализирован-
ном центре контраварийной подготовки. Объем ускоренной системы получе-
ния базовой квалификации − 140 ч, практического вождения − 10 ч, перепод-
готовка каждые 5 лет. 
Водители профессионалы обязаны владеть приемами оказания первой 
медицинской помощи, знать транспортное законодательство, в том числе от-
носительно соблюдения режима труда и отдыха, правила пользования тахо-
графом, крепления и размещения грузов [4]. 
В Российской Федерации, согласно Трудовому Кодексу РФ, работники, 
принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транс-
портных средств, должны пройти профессиональный отбор и профессио-
нальное обучение, а также обязательный предварительный медицинский ос-
мотр [6]. 
Но ТК РФ устанавливает общие характеристики водителя и не устанав-
ливает квалификационных требования к уровню подготовки водителей про-
фессионалов. 
В завершение следует отметить, что обеспечение безопасного вождения 
автомобиля требует не только хороших знаний правил дорожного движения, 
высокого уровня навыков вождения, но и высокой степени понимания возни-
кающих опасностей. Этого можно достигнуть только благодаря жесткому 
контролю со стороны государства, а также изменения условий подготовки, 
профессионального отбора и аттестации водителей, что непосредственно ска-
жется и на снижение аварийности на дорогах Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования интерак-
тивного мультимедийного учебного практикума, необходимого для организации процесса 
подготовки к компьютерному моделированию. Реализация данного практикума особенно 
актуальна в условиях реализации дистанционных технологий обучения. 
